



　スポーツ選手の栄養サポートを行う部活動 NSTA（Nutrition Support Team for Athlete）は、愛
知県内の A 大学ラグビー部の学生寮にて、朝食・夕食の食事提供を行っている。この活動が始まっ
た2005年から2009年の 5 年間に、選手を対象に行った身体測定、体力測定結果の推移を見た。


























栄養士を置くチームや 6 ）7 ）、選手をサポートす






























































2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
1 年生 11 11 5 11 11
2 年生 9 11 9 10 10
3 年生 9 8 7 9 11
4 年生 8 6 10 11 12
合計 37 36 31 41 44
表 2





































































　・ Yo-Yo intermittent endurance test ※（以下
Yo-Yo test と略す）：間欠性持久力を評価



















2005年（n=37） 2006年（n=36） 2007年（n=31） 2008年（n=41） 2009年（n=44）
Height（cm） 173.0±6.47 172.3±5.31 172.1±5.80 171.6±4.75 171.7±4.40
Body mass（kg） 83.3±13.7 82.6±12.7 83.3±11.2 82.4±11.6 85.1±12.0




2005年（n=37） 2006年（n=36） 2007年（n=31） 2008年（n=41） 2009年（n=44）
10m Sprint time（sec） 1.87±0.09 1.89±0.09 1.85±0.07 1.87±0.07 1.86±0.08
30m Sprint time（sec） 4.40±0.23 4.42±0.22 4.36±0.19 4.33±0.22 4.43±00.18
Squat maximum strength：1RM（kg） 146.1±19.7 145.3±18.9 151.5±18.0 151.2±22.1 159.7±29.0
Squat jump power（watt） 1526±188.7 1514±170.3 1526±206.4 1486±164.8 1552±182.9
Bench press maximum strength：1RM（kg） 98.4±10.0 97.1±11.7 99.0±12.6 101.9±15.6 104.2±18.2
Yo-Yo test（m） 1802±588.2 2009±613.9 2434±614.1 2628±533.5 2980±687.6
図 1 　Squat maximum strength （1RM）






















図 3 　Yo-Yo test 個人推移














































































て2005年 5 位、2006年 5 位、2007年 4 位、2008
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大学ラグビー選手を対象とした栄養サポート活動
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This paper presents an overview of the nutrition program for University rugby team. Appropriate nutritional 
support in the recovery phase of resistance as well as endurance type exercise can enhance these adaptations 
to improve performance. We have provided the nutritional support for the athlete since 2005 and assessed the 
physical strength and fitness for five years. The average of the values was markedly increased in Yo-Yo Intermit-
tent test. This result suggests that the program is effective for the endurance capacity in the rugby player.
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